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Akuntansi	 rumah	 tangga	 memang	 belum	 populer	 dalakukan	 di	 Indonesia	 karena	 berbagai	 faktor.	
Diantaranya	adalah	ketidaktahuan	akan	kegunaannya	seperti	memberi	ketenangan	karena	tidak	terjadi	
defisit	keuangan,	pengendalian	diri	karena	mengikuti	anggaran	yang	sudah	dibuat,	dan	kepuasan	ketika	
















berbagai	 bidang	 kerja	 dan	 naiknya	 harga	 bahan	 pokok	 turut	menambah	 penderitaan	
kehidupan	 perekonomian	 keluarga.	 Tidak	 sedikit	 keluarga	 yang	 mengakui	 bahwa	
pendapatan	 keluarga	 menurun	 drastis	 semenjak	 adanya	 pandemi	 virus	 corona	
menyebar,	dan	ditambah	pengeluaran	keluarga	yang	malah	membengkak	naik	
Keluarga	 merupakan	 suatu	 institusi	 yang	 berperan	 penting	 dalam	 sebuah	
masyarakat.	Keberadaan	keluarga	yang	harmonis	dan	bahagia	bisa	menjadi	salah	satu	
wujud	masyarakat	 yang	maju.	 Apabila	masyarakatnya	maju	 dan	 berpendidikan	maka	
akan	 berdampak	 pada	 negara.	 Sehingga	 bisa	 dikatakan	 negara	 yang	 maju	 pasti	
didalamnya	 terdapat	 keluarga	 yang	 sejahtera.	Nur	 (2012)	 berpendapat	 bahwa	 rumah	
sebagai	 suatu	 tempat	 tinggal	 untuk	 hidup	 dalam	 membentuk	 keluarga	 yang	 saling	
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memiliki	 hubungan	 sosial	 antar	 anggota	 keluarga	 didalamnya.	 Diperlukan	 tata	 kelola	
yang	baik,	teratur,	dan	terkonsep	dalam	kehidupan	dalam	berumah	tangga	mengingat	hal	






Penelitian	 (Northcott	 &	 Dollin,	 2000)	menjelaskan	 perlunya	 praktik	 akuntansi	
dalam	 empat	 bidang,	 yaitu:	 penganggaran,	 pencatatan,	 pengambilan	 keputusan	 dan	
perencanaan	jangka	panjang.	Temuan	ini	merupakan	untuk	mengetahui	ataupun	sebagai	
alat	kontrol	dalam	rumah	tangga	demi	menghindari	adanya	utang	terhadap	pihak	 lain	










Merupakan	 suatu	 konsep	 yang	 sangat	 dibutuhkan	 bagi	 setiap	 ibu	 rumah	 tangga	
dalam	 menentukan	 besar	 kecilnya	 pengeluaran	 yang	 akan	 mereka	 berikan	 dalam	
kegiatan	 sehari-hari.	 Perencanaan	 penganggaran	 merupakan	 suatu	 ukuran	 proses	
keberhasilan	 dalam	 ketercapaian	 setiap	 kebutuhan	 dalam	 rumah	 tangga.	 Setiap	
kebutuhan	 dalam	 rumah	 tangga	 dapat	 diketahui	 bila	 proses	 pengganggaran	 dapat	
dilakukan	secara	terperinci.	
Nilai	 dari	 setiap	 perencanaan	 penganggaran	 yang	 baik	 dalam	 rumah	 tangga	
membuktikan	dapat	menghindari	terjadinya	utang	terhadap	lingkungannya	atau	kepada	
para	 rentenir	 (Livingstone	 dan	 Luntungan,	 1993).	 Dikarenakan	 bahwa	 perencanaan	
penganggaran	 yang	 baik	 sangat	 diperlukan	 untuk	masa	 depan	 sebagai	 cadangan	 dan	




terhadap	 pihak	 ketiga.	 Penganggaran	 disini	 sematamata	 bukan	 hanya	 bagi	 kalangan	
keluarga	yang	sudah	dikarunia	anak	melainkan	bagi	pasangan	yang	baru	berumah	tangga	
sehingga	mereka	harus	benar	–	benar	matang	dalam	mengatur	setiap	anggaran	dalam	





anggaran-anggaran	 yang	 akan	 dikeluarkan	 setiap	 harinya.	 Penggunaan	 pencatatan	
akuntansi	ini	sangat	baik	dilakukan	sehingga	ibu	–	ibu	rumah	tangga	dapat	meminalisir	
setiap	 kebutuhan-kebutuhan	 yang	 diperlukan	 terlebih	 agar	 dapat	mengetahui	 jumlah	
pengeluaran	 di	 dalam	 setiap	 harinya	 sehingga	 dapat	 diketahui	 besarnya	 pengeluaran	
selama	sebulan	(	McRae,	1997	).		








terbesar	 baik	 dari	 sisi	 jangka	 pendek	 maupun	 jangka	 panjang	 setiap	 keputusan	
pembiayaan	maupun	keputusan	pembelian	seperti	pembelanjaan	dalam	rumah	tangga.	
Kebijakan	 dalam	 pengambilan	 keputusan	 perlu	 dipikirkan	 secara	 matang	 dan	 tidak	
terburu	–	buru.		
4. Perencanaan	keuangan	jangka	panjang	
Perencanaan	 keuangan	 jangka	 panjang	 merupakan	 suatu	 bentuk	 investasi	 yang	
diharuskan	 bagi	 kalangan	 kehidupan	 dalam	 rumah	 tanga.	 Perencaaan	 disini	 sangat	
diperlukan	 untuk	 asset	 di	 masa	 depan	 dikala	 mulai	 memasuki	 masa	 pensiun	 dan	















keluarga	 harus	 mempunyai	 simpanan	 baik	 berupa	 asset	 ataupun	 tabungan	 berupa	
bentuk	 deposito	 berjangka	 ataupun	 dana	 pensiun	 dan	 asuransi	 –	 asuransi	 lainnya.	
Friedman	 (1957)	 pendapatan	 yang	 tetap	 menunjukkan	 bahwa	 kehidupan	 seseorang	
terkadang	tidak	sesuai	dengan	setiap	kebutuhan	yang	dialaminya.	Terkadang	kebutuhan	




Penerapan	 akuntansi	 dalam	 rumah	 tangga	 sangatlah	 penting	 terlebih	 dalam	
setiap	 perencanaan-perencanaan	 penganggaran	 dalam	 rumah	 tangga.	Menganggarkan	
dana	untuk	masa	depan	perlu	dilakukan	sejak	dini	misalnya	dengan	mengikuti	asuransi	
kesehatan	ataupun	asuransi	pendidikan	serta	saving	 financial	bagi	rumah	tangga	baru	
ataupun	 rumah	 tangga	 yang	 sedang	 berjalan	 agar	 perencanaan	 –	 perencanaan	 dalam	
rumah	tangga	dapat	tersusun	dengan	lebih	siap	dan	terencana.	
2. Metode		
Metode	 yang	 digunakan	 dalam	 pelaksanaan	 program	 kegiatan	 Pengabdian	
Kepada	Masyarakat	adalah	sebagai	berikut	:		
a) Metode	 Ceramah	 Luring	 dipilih	 untuk	 menyampaikan	 tentang	 Mengetahui	
Akuntansi	Rumah	Tangga;	
b) Demonstrasi		Luring	dipilih	untuk	menunjukkan	Akuntansi	Rumah	Tangga;	
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kartama,	 Pekanbaru.	 Para	 peserta	 terdiri	 dari	 ibu-ibu	 rumah	 tangga	 yang	 tergabung	




Bhayangkari.	Terbatasnya	peserta	merujuk	pada	 siatuasi	 covid	yang	belum	 terkendali	















Peserta	 kita	 berikan	 materi	 berupa	 langkah-langkah	 membuat	 penganggaran	
rumah	 tangga	 dengan	 mengiventarisir	 pengeluaran	 selama	 satu	 bulan.	 Pos-pos	
pengeluaran	yang	disusun	dalam	daftar	haruslah	pengeluaran	yang	memang	tidak	dapat	
ditekan	 atau	 perlu.	 Hal	 ini	 karena	 kebutuhan	 dasar	 harus	 terpenuhi	 dengan	 standar	
minimal	terlebih	dahulu,	barulah	dapat	diatur	cara	berhemat	atau	mengatur	keuangan	
untuk	memenuhi	seluruh	kebutuhan	sekunder	rumah	tangga.			
	 Dari	 materi	 yang	 disampaikan,	 peserta	 sudah	 melakukan	 penganggaran	 yang	
sudah	 disesuaikan	 dengan	 pendapatan	 kepala	 keluarga.	 Namun	 belum	 menyusun	
anggaran	 belanja	 secara	 tertulis.	 Demikian	 juga	 dengan	 belanja	 harian.	Dari	 10	 orang	
peserta,	semuanya	sudah	memiliki	rumah	dan	kendaraan,	minimal	kendaraan	roda	dua.	
Para	 Ibu	 Bhayangkari	 belum	 ada	 yang	 melakukan	 pencatatan	 untuk	 mencatat	





yang	 sudah	 melakukan	 penganggaran	 dalam	 belanja	 bulanan.	 	 Pada	 akhir	 sesi	 dari	
pengabdian	 ini,	 kami	 akan	 memberikan	 file	 bagaimana	 cara	 menyusun	 anggaran,	
melakukan	 pencatatan,	 kemudian	 mengambil	 keputusan	 berdasarkan	 anggaran	
pendapatan	 dan	 pengeluaran	 rumah	 tangga	 untuk	 perencanaan	 jangka	 pendek	 dan	
jangka	Panjang.		
	












terkait	 keuangan	 disesuaikan	 dengan	 tujuan	 keluarga	 dalam	 mengambil	
keputusan	keuangan.		
4. Memberikan	 informasi	 kepada	 para	 peserta	 tentang	 cara	 bijak	 menggunakan	
kartu	kredit	jika	ada.	
5. Memberikan	 informasi	 kepada	 para	 peserta	 tentang	 cara	 melakukan	
merencanakan	 keuangan	 untuk	 keperlu	 jangka	 panjang	 seperti	 untuk	
menunaikan	ibadah	haji	atau	membeli	mobil	atau	biaya	sekolah	anak	sampai	S2.	
6. Pelaksanaan	 memberikan	 informasi	 dan	 pengetahuan	 tentang	 memahami	
akuntansi	rumah	tangga,	ternyata	banyak	mendapat	respon	dari	peserta.	Hal	ini	
terbukti	dengan	pertanyaan-pertanyaan	yang	diajukan	ke	kami	dimana	peserta	
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